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 O reconhecimento dos benefícios e da importância da prática de atividade física têm 
vindo ao longo dos anos a ser reconhecido por grande parte da população, sendo que é de 
extrema importância que tenham ao seu dispor uma variada oferta desportiva. E, é neste 
sentido que as autarquias surgem com a necessidade de garantir o acesso e as condições 
necessárias à prática desportiva por parte dos seus munícipes, uma vez que são as autarquias o 
poder político mais próximo da população. 
  Uma das informações que as autarquias devem possuir para terem a noção das suas 
necessidades desportivas é a carta das instalações desportivas. Este, é um instrumento 
essencial e fundamental para um planeamento da política desportiva municipal, permitindo 
através dela detetar as carências e as assimetrias das infra-estruturas desportivas e verificar a 
possibilidade de optimização dos equipamentos desportivos existentes. 
 A elaboração deste estudo surge no sentido de proporcionar um conhecimento dos 
equipamentos desportivos existentes, da sua distribuição, assim como, das suas principais 
características, sendo elaborada a carta das instalações desportivas do concelho de Vila do 
Conde. 
 Face às características do estudo elaborado, a recolha de dados foi realizada através de 
questionários diferenciados tendo em conta as diferentes tipologias dos equipamentos.  
 Após a análise dos resultados conclui-se que de um modo geral, o concelho de Vila do 
Conde necessita de mais infraestruturas desportivas, de modo a que toda a sua população 
tenha ao seu alcance infraestruturas desportivas disponíveis para a prática desportiva, visto 
que apresenta um índice de área desportiva útil de 2,72m2/habitante, classificando o concelho 
de Vila do Conde como razoável relativamente aos equipamentos disponíveis ao nível de 
infraestruturas desportivas. Das infraestruturas já existentes, em algumas deverá se recorrer à 
sua renovação, visto que algumas não se encontram num estado possível de se realizar 
qualquer tipo de prática desportiva, desde o estado do piso, às condições dos balneários ou até 
mesmo da inexistência de cobertura.  
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